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学位記番号　富医薬博甲第１５9号
氏 名　高
コウ
　　峰
ホウ
英
エイ
博士論文名　Pharmacological exploratory study of 
kampo medicines on pre-clinical obesity 
models
　　　　　　（肥満モデルにおける漢方薬の薬理探索研
究）
備 考　東西統合医学専攻（和漢診療学）
学位記番号　富医薬博甲第１６0号
氏 名　柚
ユノ
木
キ
　達
タツ
也
ヤ
博士論文名　Enhan c emen t s  o f  h yp e r t h e rm i a 
sensitivity by novel molecular targets of 
heat shock transcription factor １ -related 
proteins in human cancer cells
　　　　　　（ヒートショック転写因子 １ 関連タンパク
質を標的としたがん温熱療法における細胞
増殖抑制および殺細胞効果の増強）
備 考　生命・臨床医学専攻（放射線基礎医学）
　　　　　　※在学期間短縮特例申請者
学位記番号　医博甲第５１１号
氏 名　寺
テラ
島
シマ
　嘉
ヨシ
宏
ヒロ
博士論文名 　I n v e r s e  a s s o c i a t i o n  b e t w e e n 
docosahexaenoic acid and mortality in 
patients on hemodialysis during over １0 
years
　　　　　　（透析患者１0年の追跡におけるドコサヘキ
サエン酸と生存率との負の相関関係）
備 考　医科学専攻（公衆衛生学）
課程修了による博士
学位記番号　富医薬博甲第１５５号
氏 名　坂
サカ
田
タ
　公
キミ
正
マサ
博士論文名　Roles of ROS and PKC-βⅡ in ionizing 
radiation-induced eNOS activation in 
human vascular endothelial cells
　　　　　　（ヒト血管内皮細胞における放射線誘導性
eNOSのROS, PKCβⅡを介する活性化機
構）
備 考　生命・臨床医学専攻（外科学（一））
学位記番号　富医薬博甲第１５６号
氏 名　李
リ
　　佳
カ
麗
レイ
博士論文名　Human Amnion-derived Stem Cells have 
Immunosuppressive Properties on NK 
Cells and Monocytes
　　　　　　（ヒト羊膜由来細胞はNK細胞と単核球に
対する免疫抑制効果を持つ）
備 考　生命・臨床医学専攻（再生医学）
学位記番号　富医薬博甲第１５7号
氏 名　渡
ワ タ リ
り　英
ヒデ
俊
トシ
博士論文名　The effect of kamikihito on cognitive 
function
　　　　　　（加味帰脾湯の認知機能に対する作用）
備 考　東西統合医学専攻（和漢診療学）
学位記番号　富医薬博甲第１５8号
氏 名　王
オウ
　　強
キョウ
博士論文名　Anti-inflammatory profile of levosimendan 
in cecal ligation-induced septic mice and 
i n  l i p opo l y s a c cha r i de - s t imu l a t ed 
macrophages
　　　　　　（Ca感受性増強薬レボシメンダンの敗血
症病態における有用性とその作用機構に関
する研究：盲腸結紮・穿孔誘発性敗血症マ
ウスおよびリポ 多 糖 体 毒 素 処 置 マクロ
ファージでの検討）
備 考　東西統合医学専攻（分子医科薬理学）
学　位　授　与
学位授与 51
学位記番号　富医薬博甲第１7５号
氏 名　楊
ヤン
　　曦
シー
博士論文名　Clinical and genetic characteristics of 
X-linked lymphoproliferative syndrome in 
Japan
　　　　　　（わが国のＸ連鎖リンパ増殖症候群の臨床
的および遺伝的特徴）
備 考　生命・臨床医学専攻（小児科学）
学位記番号　富医薬博甲第１7６号
氏 名　鮫
サメ
島
ジマ
　梓
アズサ
博士論文名　Tene l ig l ip t in  improves  metabo l i c 
abnormalit ies in a mouse model of 
postmenopausal obesity
　　　　　　（Teneligliptinは閉経肥満モデルマウスの
代謝異常を改善する）
備 考　東西統合医学専攻（産科婦人科学）
学位記番号　富医薬博甲第１77号
氏 名　馬
マ
　躍
ヨウ
 
博士論文名 　T h e  r e n o p r o t e c t i v e  e f f e c t  o f 
shichimotsukokato on hypertension-
i n d u c e d  r e n a l  d y s f u n c t i o n  i n 
spontaneously hypertensive rats
　　　　　　（自然発症高血圧ラットにおける七物降下
湯の腎保護作用）
備 考　東西統合医学専攻（和漢診療学）
学位記番号　富医薬博甲第１78号
氏 名　青
アオ
木
キ
　藍
アイ
子
コ
博士論文名　Trophoblast specific conditional Atg 7  
knockout  pregnant  mice  deve lop 
gestational hypertension
　　　　　　（トロホブラスト特異的オートファジー欠
損は妊娠高血圧症発症に寄与する）
備 考　東西統合医学専攻（産科婦人科学）
学位記番号　富医薬博甲第１79号
氏 名　稲
イナ
田
ダ
　貢
ク
三
ミ
子
コ
博士論文名　Characterization of regulatory T cells in 
decidua of miscarriage cases with normal 
fetal chromosomal content
　　　　　　（胎児染色体正常流産例における脱落膜制
御性Ｔ細胞の特徴についての研究）
備 考　東西統合医学専攻（産科婦人科学）
学位記番号　富生命博甲第70号
氏 名　西
ニシ
川
カワ
　祐
ユ
美
ミ
子
コ
博士論文名　Orbitofrontal sulcogyral pattern and 
o l f a c t o r y  s u l c u s  d e p t h  i n  t h e 
schizophrenia spectrum
　　　　　　（統合失調症スペクトラム障害における眼
窩前頭皮質の脳溝脳回パターンと嗅溝の深
さ）
備 考　認知・情動脳科学専攻（神経精神医学）
学位記番号　富生命博甲第7１号
氏 名　三
ミ
浦
ウラ
　佳
カ
代
ヨ
子
コ
博士論文名　Neuropsychological characteristics and 
their associat ion with higher- level 
functional capacity in Parkinson's disease
（パーキンソン病患者における神経心理機
能と高次生活機能との関連）
備 考　認知・情動脳科学専攻（認知神経科学）
学位記番号　富医薬博甲第１73号
氏 名　片
カタ
岡
オカ
　直
ナオ
也
ヤ
博士論文名　Effect of irbesartan on development of 
atrial fibrosis and atrial fibrillation in a 
canine atrial tachycardia model with left 
ventr i cu lar  dys funct i on ;  poss ib l e 
involvement of p５3-microRNA3４a-SIRT １  
feedback-loop pathway
　　　　　　（左室収縮能低下を伴うイヌ心房高頻度刺
激モデルにおける心房線維化および心房細
動の進展に対するイルベサルタンの効果；
それにはp５3-microRNA3４a-SIRT １ フィー
ドバック経路が関与している可能性がある）
備 考　生命・臨床医学専攻（内科学二）※H27.3.3１
単位取得退学（Ｈ27.7.22審査終了）
学位記番号　富医薬博甲第１7４号
氏 名　箭
ヤ
原
ハラ
　康
ヤス
人
ヒト
博士論文名　Ident i f i c a t i on  o f  S IK 3 - t a rge t ing 
compound for treatment of osteoarthritis
　　　　　　（SIK 3 経路阻害剤は変形性関節症の進行
を抑制する）
備 考　生命・臨床医学専攻（整形外科学）
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学位記番号　富医薬博乙第５５号
氏 名　朱
シュ
　燕
エン
波
ハ
博士論文名　Case-control study on the associations 
between lifestyle-behavioral risk factors 
and phlegm-wetness constitution 
　　　　　　（生活習慣と痰湿体質に関する症例対照研
究）
備 考　医学薬学教育部（バイオ統計・臨床疫学）
学位記番号　富生命博乙第 ５ 号
氏 名　林
ハヤシ
　亜
ア
由
ユ
美
ミ
博士論文名　Is D-aspartate produced by glutamic-
oxaloacetic transaminase- １  l ike １  
(Got １ l １ ), a putative aspartate racemase?
　　　　　　（アスパラギン 酸 ラセマーゼとされる 
Got １ ｌ １  は、本 当 に D-アスパラギン 酸
を合成するのか？）
備 考　生命融合科学教育部（分子神経科学）
学位記番号　富生命博乙第 ６ 号
氏 名　田
タ
端
バタ
　彩
アヤ
子
コ
博士論文名　Increased sensitivity to inflammatory 
pain induced by subcutaneous formalin 
injection in serine racemase knock-out 
mice
　　　　　　（セリンラセマーゼノックアウトマウスで
観察された、ホルマリン皮下投与による炎
症性疼痛感受性の上昇）
備 考　生命融合科学教育部（分子神経科学）
医科学修士課程
学位記番号　富医薬修第５１9号
氏 名　大
オオ
澤
サワ
　香
カ
織
オリ
修士論文名　行動タグ手続におけるcatFISHを用いた神
経活動履歴の解析
備 考　医科学専攻（生化学）
学位記番号　富医薬修第５20号
氏 名　小
オ
沢
ザワ
　京
キョウ
子
コ
修士論文名　ベトナムにおける周産期ダイオキシン暴露
の ５ 歳児脳神経発達に及ぼす影響
備 考　医科学専攻（システム情動科学）
学位記番号　富生命博甲第7４号
氏 名　D
ダ バ ー ス レ ン
AVAASUREN　M
ム ン ク ズ ル
UNKHZUL
博士論文名　Effects of intragastric infusion of umami 
solutions on amygdalar and lateral 
hypothalamic neurons in rats
　　　　　　（うま味溶液の胃内注入が扁桃体および視
床下部外側野ニューロンに及ぼす作用）
備 考　認知・情動脳科学専攻（システム情動科学）
学位記番号　富生命博甲第7５号
氏 名　鄭
テイ
　陽
ヨウ
博士論文名　Glioma-der ived PDGF-BB recruits 
oligodendrocyte progenitor cells via 
PDGFRα and induces cancer stroma
　　　　　　（グリオーマ由来PDGF-BBは，オリゴデン
ドロサイト前駆細胞を動員し，グリオーマ間
質を誘導する）
備 考　生命融合科学教育部　認知・情動脳科学
（分子神経病態学）
論文による博士
学位記番号　富医薬博乙第５3号
氏 名　善
ゼン
田
ダ
　貴
タカ
裕
ヒロ
博士論文名　Endoscop ic  assessment  o f  re f lux 
esophagitis concurrent with hiatal hernia 
i n  ma l e  J a p an e s e  p a t i e n t s  w i t h 
obstructive sleep apnea
　　　　　　（内視鏡を用いた日本人男性の閉塞性睡眠
時無呼吸症候群例における胃食道逆流症の
評価）
備 考　医学薬学教育部（公衆衛生学）
学位記番号　富医薬博乙第５４号
氏 名　小
オ
川
ガワ
　良
リョウ
平
ヘイ
博士論文名　刺激応答性遺伝子発現制御システムの開発
とその治療応用に関する基礎的研究
備 考　医学薬学教育部（放射線基礎医学）
学位授与 53
学位記番号　富医薬修第５7４号
氏 名　児
コ
玉
ダマ
　香
カ
菜
ナ
絵
エ
修士論文名　慢性腰痛に対するトリガーポイント圧迫刺
激強度の違いが脳血行動態に及ぼす影響
　　　　　　─近赤外分光法による検討─
備 考　医科学専攻（システム情動科学）
学位記番号　富医薬修第５7５号
氏 名　黄
コウ
　テ
テ
イ
イ
テ
テ
イ
イ
修士論文名　PDGF-receptor dimers differentially 
regulate random versus directional 
migration of the mouse fibroblast
　　　　　　（PDGF受容体によるマウス線維芽細胞の
運動方向性の制御機構）
備 考　医科学専攻（病理・病態学）
学位記番号　富医薬修第５7６号
氏 名　桑
サン
　　洋
ヤン
修士論文名　Generation and characterization of PDGF-
BB over-expressing glioma cell line
　　　　　　（PDGF-BB過剰産生グリオーマ細胞の産
生と特性評価）
備 考　医科学専攻（病理・病態学）
学位記番号　富医薬修第５77号
氏 名　中
ナカ
島
ジマ
　允
ミツ
丈
ヒロ
修士論文名　MRIによる前頭葉脳回化の発達の検討
備 考　医科学専攻（心理学）
学位記番号　富医薬修第５2１号
氏 名　川
カワ
名
ナ
　泉
イズミ
修士論文名　成人先天性心疾患患者の心理的特徴の検討
備 考　医科学専攻（心理学）
学位記番号　富医薬修第５22号
氏 名　名
ナ
取
トリ
　孝
タカ
之
シ
修士論文名　大学生の精神的健康に関連する要因につい
ての横断研究　─生活習慣、ストレス対処
能力、インターネット依存に着目して─
備 考　医科学専攻（公衆衛生学）
学位記番号　富医薬修第５23号
氏 名　鄭
ジョン
　善
ソン
中
ジュン
修士論文名　ブレオマイシン誘導性強皮症モデルマウス
における漢方薬の皮膚硬化抑制効果の検討
備 考　医科学専攻（和漢診療学）
学位記番号　富医薬修第５2４号
氏 名　F
フ ッ ゾ
UZZO F
フ ェ リ ッ ペ
ELIPE
修士論文名　Social buffering suppressed fast oscillation 
i n  t h e  l a t e r a l  amygd a l a  d u r i n g 
presentation of aversive conditioned 
stimuli in male rats
　　　　　　（社会的緩衝は、嫌悪性条件刺激に対する
オスラット外側扁桃体における高頻度オシ
レーションを抑制する）
備 考　医科学専攻（システム情動科学）
学位記番号　富医薬修第５2５号
氏 名　呂
ロ
　暁
ギョウ
龍
リュウ
修士論文名　Study for anti-tumor growth effect of 
Kampo medicine “Dai-Kenchu-To”
　　　　　　（漢方薬「大建中湯」の腫瘍増殖抑制効果
に関する研究）
備 考　医科学専攻（外科学（二））
学位記番号　富医薬修第５73号
氏 名　越
オ
智
チ
　大
ダイ
輔
スケ
修士論文名　統合失調症患者における記憶の組織化と前
頭前野の脳活動
　　　　　　─近赤外線分光法（NIRS）による検討─
備 考　医科学専攻（心理学）
